


























2011年 7月 24日, 日本中がまるでお祭り騒ぎ
の様にこの日を迎え, 鳴り物入りで地上波テレビ
のデジタル完全移行が実施されたことは記憶に新
しい｡ 1953年 2月の NHK (日本放送協会) の開
局により華々しくスタートを切った日本のテレビ
放送が, 58年の時を経て初めて迎えた大きな区


































｢不満｣ という答えが 14.4％, ｢どちらとも言えな
い｣ との回答を加えれば, 実に 49.4％が満足して
いないことになる｡ 満足の理由として, 多く挙げ























ばならない媒体なのである｡ ｢放送｣ とは, その


















がりの発展を遂げ, 開局初年度, 僅か 1億円の広




















超え, 人口の 60. 6％が利用するに至り, そのう
ちの実に 47.8％がブロードバンドを利用している
実態が明らかになった｡ 翌 2005年には, インター

























































































信して行く Media HUB｣ との位置づけにより
｢www.jplive.tv｣ という URLを取得し, その表































































2011年 11月 3日, 本学内第 2体育館で実施さ
れた ｢第 2回江戸川ガールズコレクション｣ を











を行った｡ 当日は, 本学ゼミ生 4人も含め, 配
信のため番組演出中島氏, 配信技術サポート株式









































事前準備 (3日来られない人) 渡部 湯浅 樋口 岡田 高野 小林 河井
当日活動 (3日来ることできる人)大倉 栗原 池田 宮澤 濱迫 竹尾
＊J：COM 小倉先生に密着
担当 大倉 湯浅 栗原 樋口舞 宮澤 小林 濱迫 河井 竹尾
＊bayfm ｢シラスゴ｣ 番組ができるまで
担当 岡田 木村 高野 池田 宮澤 竹尾
＊女子バスケ部密着











時 間 カット割 内 容
00：00～ ② ｢タイトル (誰かの声で)｣ 音声素材① スーパー：｢edocam｣
湯浅・渡部 ｢こんにちは｣ (固定MC 2人で)
湯浅 ｢この番組は, 千葉県流山にある江戸川大学の学生がお送りします｡｣
渡部 ｢江戸川大学は, 社会学部とメディア・コミュニケーション学部の 2学部からなっ
ている設立から 21年目の大学です｡｣
湯浅 ｢本日は, その江戸川大学でマスコミを学ぶ私たちで 1時間の番組を皆さんにお伝
えします！｣
各自自己紹介を挟んで… (湯浅→渡部)





② 湯浅 ｢今日はそんな私たちマスコミ学科, 小倉ゼミの学生たちで江戸川大学の学生たち
が日々取り組んでいること, 江戸川大学のこんなところを見て欲しい！ 『エドキャ
ンピックアップ』 を紹介いたします！｣





湯浅 ｢では, 『エドキャンピックアップその一！』 栗原さ～ん！｣
③
① スーパー：栗原 由季
栗原 ｢『ラジオに潜入！学生リポーターに密着！』 は, 普段絶対に見ることができないラ
ジオの番組ができるまでの生放送の現場に密着！ どんな風に台本ができるのか？
現場の雰囲気はどんななの？ 『エドキャンピックアップその一！』 は, ラジオの
生放送に出演し, 奮闘する江戸川大学の学生に密着！｣
03：00～ VTR 1 bayfm密着素材
13：40～ ② (スタジオに戻ってコメント)
湯浅 ｢柳衛さんからすごい熱意が伝わってきましたね｡ さて, 次はどんなアツい学生が
登場するのでしょうか？ 樋口さ～ん！｣③
① スーパー：樋口 舞
樋口 ｢今, 一番注目してほしい江戸川大学の女子学生は…そう！ 女子バスケットボー
ル部です｡ 『エドキャンピックアップその二！』 は, インカレ出場に向けて, 燃え
ている彼女たちに密着！｣








③ 湯浅 ｢次はそんな女の子必見の 『エドキャンピックアップ』 です！ 栗原さ～ん！｣
① 栗原 ｢私が今着ているこの洋服, この冬のトレンドを集めたものなんです！ 女子とし
ては, 人気のトレンドはいち早くチェックしたいですよね｡ 『エドキャンピックアッ
プその三』 は, おしゃれに敏感な女子・男子注目！ 『江戸川ガールズコレクション』
です｡｣













① 樋口 ｢アナウンサーの裏側, 皆さん興味ありますよね？！ 実は, 我が江戸川大学には
現役アナウンサーの先生がいらっしゃるんです｡ 最後の 『エドキャンピックアップ！』
は, 現役アナウンサー小倉淳教授が出演されている J：COMの番組 『つながるセ
ブン』 に密着！
43：00～ VTR 4 つながるセブン素材
57：30～ ② (スタジオ戻ってコメント)
→(全体の感想)












































































































































































































































































































































































































は大きく, また, 研究を進めて行くことで, 新た
なメディアの可能性を拓き, 更なる雇用の創出に
繋がる可能性は非常に高いと考えられる｡ 本学学
生の卒業後の進路にも良い影響を与えられるとの
確信が得られたことで, さらに来年度も本研究を
進めて行きたいと考える｡
ネット TV時代のコンテンツビジネス研究278
